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RINGKASAN 
TRI SETYO WIDODO. 23010110130144. 2015. Jumlah Bakteri Asam Laktat 
(BAL) Digesta Usus Halus, Sekum dan pH Digesta Ayam Broiler akibat 
Pemberian Pakan Ceceran Fermentasi Pabrik Pakan (The amount of lactic acid 
bacteria (LAB) digesta illium, secum and pH of the gastrointestinal tract of 
broilers due to feeding of fermented feed mill spills) (Pembimbing : BAMBANG 
SULISTIYANTO dan CAHYA SETYA UTAMA). 
 
Penelitian untuk menguji pengaruh pakan ceceran fermentasi terhadap 
jumlah bakteri asam laktat (BAL) dan pH,  telah dilaksanakan bulan November 
2013 – Januari 2014  di komplek kandang Fakultas Peternakan dan Pertanian 
Universitas Diponegoro dan Fakultas Keperawatan dan Kesehatan Universitas 
Muhammadiyah Semarang. 
 
Materi penelitian berupa 105 ekor ayam broiler strain Lohmann Indian 
River dengan kode MB 202 dengan bobot rata-rata 48,24±4,10 gram. Rancangan 
yang digunakan adalah Rancangan Acak lengkap (RAL) dengan menggunakan 3 
perlakuan dan 7 ulangan. Perlakuan pakan yang digunakan yaitu T0 = pakan 
kontrol, T1 = pakan ceceran dan T2 = pakan ceceran fermentasi. Parameter yang 
diukur adalah jumlah bakteri asam laktat pada digesta dan pH saluran pencernaan.  
Pengukuran jumlah bakteri asam laktat pada digesta meliputi organ usus halus dan 
sekum. Pengkuran pH saluran pencernaan meliputi tembolok, proventrikulus, 
gizzard, usus halus, dan sekum. 
 
Pengaruh  pemberian pakan ceceran fermentasi berpengaruh nyata terhadap 
bakteri asam laktat pada digesta usus halus (p<0,05), tetapi tidak berpengaruh 
nyata pada sekum. Pemberian pakan ceceran fermetasi tidak berpengaruh nyata 
terhadap pH pada organ tembolok, proventrikulus dan sekum, namun berbeda 
nyata pada gizzard dan usus halus(p<0,05).  
 
Simpulan penelitian bahwa pemberian pakan ceceran fermentasi 
memberikan respon yang berbeda dalam setiap organ terhadap peningkatkan 
bakteri asam laktat (BAL) dan pH organ pencernaan. Pemberian pakan ceceran 
pabrik pakan fermentasi berpengaruh positif dengan menurunkan pH pada gizzard 





Fermentasi berguna untuk mengurangi pengaruh negatif dari bahan pakan 
tertentu.  Pakan ceceran pabrik pakan memiliki potensi yang besar.  Pakan ceceran 
pabrik pakan memiliki efek negatif berupa keberadaan cemaran bakteri patogen. 
Bakteri patogen yang masuk ke dalam saluran pencernaan ayam akan 
mempengaruhi mikroflora saluran pencernaan.  Fermentasi pakan ceceran pabrik 
pakan memiliki potensi  untuk memperbaiki mikroflora saluran pencernaan. 
Perbaikan mikroflora dapat ditunjukan dengan keberadaan bakteri asam laktat dan  
pH isi saluran pencernan.  
Penulis memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat 
dan hidayah-Nya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.  Penulis 
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pembimbing anggota atas bimbingan, saran, pengarahan dan dukungan sejak 
penelitian sampai penulisan skripsi.  Penulis mengucapkan terima kasih kepada 
Prof. Dr. Ir. Syaiful Anwar, M. Si. selaku dosen wali atas bimbingan dan 
perhatiannya. 
Penulis mengucapkan terima kasih khusus kepada Bapak Bunadi dan Ibu 
Sadiyem serta kakak-kakak Alfit Rotul Janan, S. Si, Moh Setyo Raharjo,  S.S, 
terima kasih atas cinta, dorongan, bantuan dan doa restunya yang selalu diberikan. 
Penulis mengucapkan terima kasih kepada teman-teman penelitian Lab. Teknologi 
Pakan (Luqman, Ulfa, Neneng, Hadi, Navi, Arin, Elsye, Sutarno, Anitsa, Indah 
dan Nina) atas kerjasama dan bantuannya selama penelitian.  Penulis berterima 
 
kasih atas bantuan dan perhatiannya kepada semua pihak yang takmampu penulis 
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